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Darmstädter Diskussionen 
9. Interdisziplinäres Doktorandenkolloquium zu antiken Kulturen 
 
– vorläufiges Programm / preliminary programme – 
 
20. – 23. September 2017 
TU Darmstadt, Standort Stadtmitte, S1 20 / 001 (Vortragssaal der ULB) 
 
Mittwoch, 20. September 2017 
 
18:00 Uhr Eröffnung 
Prof. Dr. Marcus Müller (Dekanat FB 02) 
Prof. Dipl.-Ing. Anett-Maud Joppien (Dekanat FB 15) 
Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein (Alte Geschichte) 
 
Abendvortrag 
Prof. Dr. Anja Wolkenhauer (Tübingen) 
Wann starb Kaiser Claudius? Über die Aussagekraft und das stra-






Donnerstag, 21. September 2017 
 
Sektion I: Identität und Repräsentation 
Sektionsleitung: Sven Page 
 
09:30 Uhr Veronika Straub (Hamburg): Aspekte der Freundschaft anhand 
von Heroendarstellungen auf attischer Keramik 
  
10.05 Uhr Antonia Schrader (Cambridge, GB): Nacktheit auf und jenseits 
der tragischen Bühne Athens 
  
10:40 Uhr Pause  
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11:10 Uhr Severin Hof (Zürich, CH): Rahmen und Identität bei Sophokles 
 
11:45 Uhr Annina Frangenberg (Köln): Habitus als römische Tugend. Zur 
komplexen symbolischen Grammatik der Inszenierung von 
Gravitas 
  
12:20 Uhr Mittagspause 
  
14:00 Uhr Lea Niccolai (Cambridge, GB): The Emperor´s new clothes. 
Julian the Apostate on his predecessors  
 
Sektion II: Architektur und Dekor 
Sektionsleitung: Clemens Brünenberg 
 
14:35 Uhr Marco Dehner (Berlin): Das nabatäische Kapitell. Produktions-
prozesse und Verwendung im Stadtzentrum Petras 
  
15:10 Uhr Pause 
  
15:40 Uhr Natalie Wagner (Berlin / Neapel, IT): Coroplastica campana. 
Hellenistischer und römischer Bauschmuck in Kampanien 
  
16:15 Uhr Adrian Hielscher (Kiel): Mobile Dekorwelten. Das Inventar der 
Insula I, 10 von Pompeji 
  
16:50 Uhr Pause 
  
17:20 Uhr Christian Beck (Kiel): Die Insula 5 der Regio IX in Pompeji. Zur 
Rekonstruktion der Dekorelemente  
  
17:55 Uhr Katharina Sahm (Berlin): Das spätantik-mittelalterliche Wohn-
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Freitag, 22. September 2017 
 
Sektion III: Katastrophen 
Sektionsleitung: Sven Page 
 
09:30 Uhr Jan Köster (Halle-Wittenberg): Kriege und ihre Spuren. Zerstö-
rung als archäologisches Phänomen im archaischen Kleinasien 




Teresa Tescione (Neapel, IT): History of a flood. Analysis of 
ceramic assemblages from alluvial deposits by Ancient Shipyard 
of Pisa-San Rossore 
  
10:40 Uhr Pause 
  
11:10 Uhr Gloriana Pace (Pisa, IT): The Ancient Shipwrecks of Pisa. A long 
trip during the centuries 
  
11:45 Uhr Robert Eydam (Darmstadt): „Brenn weiter, du altes Rom“? Der 
princeps und seine Rolle als pater patriae nach katastrophalen 
Ereignissen 
  
12:20 Uhr Mittagspause 
 
Sektion IV: Literatur und Sprache 
Sektionsleitung: Robert Eydam 
 
14:00 Uhr Kim Kittig (Kiel): Ex oriente lux? Ex oriente luxuria? 
Transformationsprozesse im östlichen Mittelmeerraum der frühen 
Eisenzeit  
  
14.35 Uhr Leonhard Geißler (Tübingen): „[…] it is difficult to find a place 
for them there.“ Die Lokalisierung schwarzfiguriger Werkstätten 
in Italien  
  
15:10 Uhr Pause 
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15:40 Uhr Matthias Edel (Bern, CH): Auf den Spuren einer Terrakotta-
Werkstatt in Himera  
 
16:15 Uhr David Weidgenannt (Frankfurt a.M.): Common currencies? 
Coins, their use and federal states 
  
16:50 Uhr Pause  
  
17:20 Uhr Benjamin Sippel (Erfurt): Kamelzüchter, Notare und Verwalter. 
Säkulare Verdienstmöglichkeiten für ägyptische Priester im 
kaiserzeitlichen Fayum 
  
17:55 Uhr Ilyas Özşen (Berlin): Gezogener antiker Draht? Zur Draht-
produktion des Kettenpanzers aus Zemplín 
 
 
Samstag, 23. September 2017 
 
Sektion VI: Kult und Gemeinschaft 
Sektionsleitung: Clemens Brünenberg 
 
09:30 Uhr Katarzyna Langenegger (Hamburg / Basel; CH): „Das 
ungeschriebene, heilige Recht der Götter“. Bestattungen in 




Josy Luginbühl (Bern, CH): Überlegungen zur Ikonographie 
gebildeter Frauen im Römischen Reich 
  




Daniel Mielke (Potsdam): Nur allzu Bekanntes im „Geheimnis-
vollen“. Zur Initiationspraxis im kaiserzeitlichen Mysterienwesen 
 
11:45 Uhr Astrid Schmölzer (Graz, AT): Göttinnen der Germania Inferior. 
Archäologische Überlegungen zu den Weihemonumenten der 
Matronen und der Nehalennia 
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12:20 Uhr Mittagspause 
 
Sektion VII: Handel und Wirtschaft 
Sektionsleitung: Elwira Janus 
 
14:00 Uhr Sandra Erker (Berlin): Bild und Wissen im Dialog. Neue Studien 
zu Platons Bildtheorie und Dialogkomposition 
  
14:35 Uhr Caroline Kreutzer (Bamberg): Der Weisheitsbegriff in den 
Briefen des Paulinus von Nola 
  
15:10 Uhr Pause 
  
15:40 Uhr Helen Enders (Heidelberg): Familial terminology in Nonnus’ 
Dionysiaca 
 
Sektion V: Herrschaft 
Sektionsleitung: Elwira Janus 
 
16:15 Uhr Christiane Braun (Trier): „[…] als Familieneigentum für ihn 
und seine Nachfahren“. Landschenkungen makedonischer Könige 
  
16:50 Uhr Pause 
  
17:20 Uhr Marc Gehrmann (Konstanz): Römische Politik vor griechischer 
Kulisse? Flaminius und die Ausformung des Gesandtschaftsman-
dats im Kontext senatorischer Konkurrenz und lokaler Konflikt-
herde 
  
17:55 Uhr Katrin Fischer (Darmstadt): Traditionen in der Herrschaft der 
Severer 
  
18:30 Uhr Schlussworte 
 
